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Bola Beranting Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT Pelangi Tegalsari Surabaya, 
Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 
Pembimbing : ibu Siti Maimunah, S.Ag., M.Pd.I.   
Penelitian ini di latar belakangi oleh Rendahnya kemampuan sosial anak uaia 3-4 
tahun di PPT Pelangi Tegalsari Surabaya, dikarenakan dalam pembelajaaran yang 
kurang menarik dan kurang bervariasinya permainan membuat anak bosan dan 
terkesan monoton, sehingga membuat anak kurang bersosialisasi dengan teman 
dan suka berebut mainan untuk bermain sendiri, belum bisa mengikuti aktifitas, 
bekerjasama Maupun menunggu giliran dalam permainan kelompok, agar 
kemampuan sosial anak meningkat guru melakukan tindakan dengan memberikan 
permainan yang bervariasi dan menarik melalui permainan bola beranting. 
Tujuan penelitian ini untk meningkatkan kemampuan sosial pada anak usia 3-4 
tahun melalui permaianan bola beranting di PPT Pelangi Tegalsari Surabaya, 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, metode yang digunakan adalah 
observasi, teknik analisis data yang digunakan deskriptif. Indicator penelitian ini 
adalah bila kemampuan sosial anak mencapai ≥ 75%. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui permainan bola beranting dapat 
meningkatkan kemampuan sosial pada anak usia 3-4 tahun di PPT Pelangi 
Tegalsari Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil peningkatan  yang terjadi 
pada tiap siklusnya, pada Pra siklus kemampuan sosial anak yang di capai masuk 
dalam kriteria mulai  berkembang (MB) 70%, setelah di lakukan tindakan pada 
siklus 1 kemampuan sosial anak meningkat masuk dalam kriteria berkembang 
sesuai harapan dengan nilai 65% , dan pada siklus 11 meningkat dengan nilai 90% 
masuk dalam kriteria berkembang sangat baik . 
Kesimpulan bahwa pada siklus 11 sudah mencapai nilai keberhasilan yang telah 
ditentukan yaitu ≥75%, maka PTK ini berakhir pada siklus 11 untuk itu 
disarankan kepada guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media dan 
kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan sosial anak. 
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